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SECCIÓ EXCURSIONISTA
Lúitim adéu a la nostra companya
A la mernòria de M. del Carme Cachs
Lóltisn adéu, estimada companya, em sertveix
de mitjà per a testimoniar-te duna rnanera molt
sincera el meu criteri, eievadíssim, de la teva
manera désser en la vida.
Per a mi fores, sernpre exemple en totes les
coses, i he de reconéixer que davant la teva gran
persona1itat he 9entit per tu eita(bi1e admiralció.
Em recordaré sempre del primer dia que et vaig
conéixer: era un dia molt frd dal mes de deseni-
bre, era d.iusnenge i jo minilciava com a excur-
sionista, volia anar a fer vertd per a guarnir la
casa; era com ara, prp de Nadal, i em vaig de-
•cidir a anar a la muntan3a•. No ho .havia fet mai.
Eni vaig apuntar a !la clàssica excursió qise fa el
Gentre cada .any per a;quests dies i arnb mollta il-
•lusió i ban abrigada em vaig presentar tota sola
a ia missa de set a 1església de Sant Pere. A 1a
sortida, la imjpressió que em varen procuirar tots
aquellls que després havien désser els m•eus com-
panys, fou tanta i tan agradable que de cap ma-
nera no es pot traspassar al paper. Les noies,
totes •tan bullicioses, sortriint i agrupant-se, belIu-
gant contínuament com a vol de ileugeres orene-
tes, tots ben quparts, amb les motxilles, ailegres,
amb una aIegria que no és frdqüent en cap més
classe daictirvitat.
Jo ainava sola i no coineixia ningó; no és que
sigu.i tímida, però esperava el moment sense d!ir
res, i tu, M.5 del Carme, vas venir caip a mi;
•daqudll •dia ençà sé que tu has estat diiferent.
Et vaig anar coneixent i si he désser sinoera
haig de dir que no he conegut mai ningó amb
uua sensibilitat tan acusada com 1;a teva; sé que
el teu lema •era •estimar: estirnases la vida fins
en les més petítes coses, una piianta, un arbre, e(l
color duna fulla..., per això aivui que pioresn ia
teva pérd•ua tots ens diemque no és just, i eris
atrevim a protestar daant la voluntat diina,
sense ,parar-nos a pensar que Déu tha fet me-
reixed,ora del premi de ia •seva immensa glòria.
Tu has marxat dentfe nosaltres ais u!ltirns dies
de ia tafdor, estació que tu havies cantat tantes
vegades, quan les fulles, aque(ll .es fuilles roiges-
d.aur,ades, hai.en caigut quasi totes; so•is una en
qu!edava, en un roure molt fort, una que es resistia
cada ,dia, fins que un vent furient va arrencar-(Ia
sense •pieta!t. Aixi fores tu: roure, do]icesa, llima-
dora daspres•es, amor ai pròxixn i tot ei bo que
a] món pugui existir. Sois en manca dir-te una
cosa: tu has marxat, erò semlpre testaràs am(b
nosaLltres; el teu record no morirà mai, i tiugues
ia certesa que tots eLs que them conegut, segui-
resn •estimant-ite.
Di.tinció
,Nuestro buen amigo y consocio, don Joaquin
Qliva Mestre, ha sido gailardonado con la Cruz
•de Caballero de la Orden de Cisneros por su gran
labor, realizada ai frente dal Sindicato Provincial
•dal Transporte. Reciba nuestra afectuosa felicita-
tión,
Noni,ramjento
•Nuestro distinguido amigo, Iirno. seflor don
Carlos Robi!es Piquer, ha tomado posesión del
cargo •de Director General de Cuitura y Espec-
técuios, cargo en el cuai ]e auguramos tantos é,ri-
tos coni,o los obtenidos al frente de la Dirección
General de Infornsación. Enihorabuena.
Aaaociació dEatudis Reusenca
Les edicions cRosa de Reus», de üAjssocia:ció
•dEstudïs LReusencs, .aicaben •de distribuir entre els
seus subscriptors el te iicer volum de eCallaixera de
Romanços Reusencs», un estudi de la literitira
de cartya i cordill .degut a Esteve Buquets Moiias.
Encara lque hà•gim pa.flat de tercer volu•m, lobra
escrita per lautor nomple només dos amb ViII-
24.0 •pàgines el primer i 241 a 4.16 pàgines el
segon. E1 que hern qu.aliificat de teiter volum és
un estoig, en forrna ¿e llibre, que conté una trten-
tena de roma.nços originals, to .ts diferents en cada
estoig, i .un opuscle amb iIa relació de les imprem-
tes que han ,existit a R.eus d:es dei 1 760.
,Lobra va distribuida •en disset calaixos, el pri-
mer deis qua,1.s és •dedicat a examinar e1s antece-
